




２．枚数　 日本語論文の場合は A４判用紙に横書きで 40 字× 30 行とし、
14 枚程度。英文シノプシス 500 語をつける。英語論文の場合は
全体で8000語程度。CD-ROMまたはUSBメモリーも送付のこと。
なお、本原稿のほかにコピーを 2部添付すること。
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